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Одними из распространенных и общедоступных источников по истории Беларуси второй 
половины XIX – начала XX веков являются Памятные книжки губерний. Ввиду этого пред-
ставляет особый интерес оценка указанных источников с позиции их информативности по раз-
личным проблемным вопросам отечественной истории.  
Цель работы – оценить качество и информативность Памятных книжек белорусских гу-
берний как исторических источников по проблеме функционирования воинских присутствий в 
упомянутых губерниях. 
Материал и методы. При написании работы использовались Памятные книжки Вилен-
ской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний за период 1874–1917 гг. При 
анализе источников и работе над текстом применялись общенаучные методы сравнения, ин-
дукции и дедукции. 
Результаты и их обсуждение. На протяжении периода середины XIX – начала XX веков 
в белорусских губерниях местными статистическими комитетами издавались Памятные книж-
ки – официальные провинциальные справочные издания. Структура указанных изданий в 
большинстве случаев примерно одинакова и включает в себя следующие отделы: календарные 
сведения; адрес-календарь; административные, статистические, справочные сведения; истори-
ко-краеведческие сведения [1, с. 5]. Относительно содержания информации, относящейся к 
функционированию воинских присутствий в белорусских губерниях, интерес представляют 
адрес-календари, справочные, статистические и административные сведения. При этом отме-
тим, что в Памятных книжках на 1874 год информация, связанная с деятельностью воинских 
присутствий, отсутствует. 
Адрес-календари содержат сведения о составе губернских и уездных воинских присутст-
вий, а так же информацию о должностных лицах, входивших в указанные присутствия. Обо-
значенные данные позволяют проследить особенности состава воинских присутствий белорус-
ских губерний и изменения, происходившие в нем течение 1874-1917 гг., а так же создать пред-
ставление о круге лиц, входивших в указанные воинские присутствия.  
Наиболее полно в Памятных книжках представлена информация о составе губернских 
воинских присутствий. Что же касается уездных воинских присутствий, то в некоторых Памят-
ных книжках сведения об их составе отсутствуют. В качестве примера можно привести Памят-
ные книжки Минской губернии за период 1875–1889 гг.  
Информация о лицах, входивших в состав воинских присутствий, в Памятных книжках 
разных губерний и за разные годы значительно отличается. В качестве примера сравним ука-
занные сведения, содержащиеся в Памятных книжках Минской и Гродненской губернии на 
1890 год. В первой помещена информация лишь о чине (или воинском звании) и полном имени 
должностного лица, входящего в состав воинского присутствия. Во второй же находим сведе-
ния о чине (воинском звании), наградах, вероисповедании, образовании, семейном положении, 
количестве проведенных на службе лет и времени поступления на нынешнюю должность. От-
личия по содержанию информации в Памятных книжках одной губернии за разные годы так же 
значительны. Приведем такой пример: в Памятной книге Могилевской губернии на 1890 год 
имеется информация лишь о чине, полном имени и времени поступления в должность для каж-
дого служащего, в то время как в аналогичной книжке на 1897 год можно найти данные о чине, 
полном имени, годе поступления на службу и в должность, а также образовании служащего.  
Среди недостатков информации о служащих, публиковавшейся в адрес-календарях Па-
мятных книг, можно назвать не всегда полную ее точность и достоверность. Наиболее распро-
страненными недостатками в публикуемых сведениях являются указания для одного лица в 
разных книжках различающейся информации об его имени, отчестве или фамилии, полученном 
образовании. Кроме того, имеют место и факты отсутствия информации, которая должна быть по-
мещена в Памятной книжке.  
О возможности указанных выше недостатков информации, помещенной в адрес-







ра процесса составления адрес-календарей процитируем записку «От составителя», написан-
ную и. о. секретаря статистического комитета Г. Пожаровым и помещенную в Памятной книге 
Могилевской губернии на 1910 год: 
«Но больше всего представило затруднений получение прямого ответа на запрос о зва-
нии, имени, отчестве и образовательном цензе. Получались вместо полного имени и отчества 
только первые буквы, звания многие лица совершенно избегали ставить, считая для себя обид-
ным такой запрос. На вопрос же, какое учебное заведение окончил, получались ответы: “выс-
шее”, “среднее”, “имеет звание дантиста”, “выдержал исп. на чин”, “имеет звание учителя” и т. 
д. … К этому надо добавить, что многие лица и учреждения не смотря на просьбу Комитета 
написать сведения четко, писали их крайне неразборчиво…» [2]. 
Опираясь на информацию из вышеприведенной записки и учитывая наш собственный 
опыт при работе с адрес-календарями Памятных книжек, предположим, что проблемы с полу-
чением четких и достоверных сведений имели место и в других белорусских губерниях. 
В отделах административных, справочных и статистических сведений содержится разно-
образная информация: о призывных участках по отбыванию воинской повинности (количество 
участков в уезде, их территория, месторасположение призывного пункта), об исполнении воин-
ской повинности в губернии за предшествующий год (данные о количестве подлежащих воин-
ской повинности, о количестве принятых в войска и недоборе, количестве льготников и т. д.), 
расписание заседаний губернских и уездных воинских присутствий и т. д. При этом необходи-
мо отметить, что все вышеперечисленные сведения публиковались нерегулярно и в различном, 
по своей информативности, объѐме. 
Помимо прочего, в Памятных книжках опубликован ряд статей, содержащих в себе ин-
формацию, связанную с деятельностью воинских присутствий. К таким статьям можно отнести 
работы А. Сементовского и Вл. П-ко. В статистическом обзоре А. Сементовского приводятся 
данные о первых трех призывах по Витебской губернии и указываются причины спада числа 
призываемых лиц в 1875 и 1876 годах [3]. В статье Вл. П-ко «По поводу уклонения евреев от 
воинской повинности», автор описывает разнообразные способы и ухищрения, к которым, по 
его мнению, прибегают для уклонения от воинской повинности представители еврейского на-
селения, а так же сложности, с которыми сталкиваются воинские присутствия при работе с 
призывниками-евреями [4]. 
Заключение. Таким образом, Памятные книжки, не смотря на указанные недостатки, яв-
ляются ценными и, во многих случаях, достаточно достоверными и информативными источни-
ками по проблеме функционирования воинских присутствий в белорусских губерниях. 
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С открытием Нового Света в Европу проникает традиция табакокурения, а вместе с ней и 
новые виды мелкой пластики – трубки. Курительные трубки становятся важным элементом и в 
материальной культуре населения Беларуси. Поэтому они являются частыми находками в куль-
турных слоях XVII – XVIII вв. Трубки, найденные в Минске, уже рассматривались в отдельных 
статьях. Но каждый год их количество увеличивается.  
Цель данной работы – рассмотреть случайные находки курительных трубок. 
Материал и методы. В работе представлены и проанализированы трубки, найденные А. 
Кунашем в 2010– 2011 гг. на левом берегу Свислочи в районе Троицкого предместья. Коллек-
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